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Lecture des données brutes
Détermination et élimination des zones d’echos fixes
et des effets de masques
Correction  PVR des données
à  l’aide d’un pvr unique.
sur toute la carte
Application d’une relation 
Reflectivité/intensité pluvieuse
unique sur toute la carte
Carte de lame d’eau
Chaine radar dite classique.
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Carte de lame d’eau
Application de relations Z−R
Spécifiques en fonction
du type de pluie.
Correction PVR par zone
de type de pluie équivalente
(convectif, statiforme...)
à l’aide de PVR typés.
Changement dans la chaine de traitement.
Haut de la chaine inchangé.
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par type de pluie.
Première régionalisation
des types de pluies.
Interpolation temporelle
avec les résultats de la première*
étape de séparation du pas de
temps précédent.
Carte 2D de régionalisation
Calcul des PVR apparents moyens par types de pluie
Algorithme de détection
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alpha:    -0.435990
beta:     0.307493
a:      248.667
b:      1.71646
Gamma
K:      43900.0
l:       5.85627
m:      2.33000
nb spectres          11
alpha:    0.0984130
beta:     0.193059
a:      168.329
b:      1.44983
Gamma
K:      57614.1
l:       6.16454
m:      1.77000
nb spectres          37
alpha:     0.296744
beta:     0.150590
a:      369.471
b:      1.35088
Gamma
K:      3714.35
l:       4.03156
m:      1.49000
nb spectres          35
alpha:      1.45751
beta:   -0.0979676
a:      494.544
b:     0.771735
Gamma
K:      4189.26
l:       4.25928
m:      2.42000
nb spectres          20
alpha:    -0.323137
beta:     0.283327
a:      119.942
b:      1.66015
Gamma
K:  3.25408e+06
l:       10.0689
m:      5.02000
nb spectres          25
alpha:     -1.13483
beta:     0.457138
a:      28.5439
b:      2.06513
Gamma
K:  5.61886e+11
l:       24.9177
m:      9.33000
nb spectres          20
alpha:     0.139984
beta:     0.184158
a:      84.1847
b:      1.42909
Gamma
K:  2.02710e+09
l:       16.6521
m:      8.00000
nb spectres          20
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Pr(r0, θ0, φ0) = C1G02η(r0, θ0, φ0)
A2(r0, θ0, φ0)
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